



















realizando  propuestas  y  experiencias  piloto  relacionadas  con  la  adaptación  al 
crédito europeo y  la  integración de  las exigencias derivadas de  los ECTS. En este 
trabajo presentamos, en el marco de un proyecto piloto de la Facultad de Ciencias 
de  la Educación de Ourense, una primera aproximación de  la materia de Nuevas 
Tecnologías  aplicadas  a  la  Educación  al  crédito  europeo,  esto  es,  una  reflexión 
sobre el volumen de trabajo en horas presenciales y de trabajo autónomo que ha de 
desarrollar el alumno que curse nuestra materia. 








European credit,  this  is, a reflection on  the work volume  in present hours and of 
autonomous work that the student must develop when studies our subject. 












de Convergencia Europea  cuya meta  se  identifica  con  la  creación de un Espacio 
Europeo  de Educación  Superior  (en  adelante,  EEES)  antes  de  2010.  Sin  temor  a 





Galicia  –ACSUG‐  lleva  funcionando  tres  años  (creada  por  resolución  del  12  de 
marzo de 2001, D.O.G. 5‐4‐2001) con la “voluntad de servir a la sociedad gallega y 
de impulsar la integración competitiva en el contexto universitario estatal, europeo 
e  internacional”.  Siendo  un  consorcio  entre  la  Xunta  de  Galicia  a  través  de  la 
Dirección  General  de  Universidades  y  las  Universidades  de  Santiago  de 
Compostela, A Coruña  y Vigo,  entre  sus  cometidos  se  encuentra  el  “facilitar  la 









marcha cuatro proyectos piloto para  la adaptación al EEES en  las  titulaciones de 
Enfermería, Biología, Filología y Derecho. En dichos proyectos  está  implicado  el 




principales  encuentros  nacionales  y  europeos  relacionados  con  el  tema,  ha 

















? Realizando  seminarios  de  formación  abiertos  a  toda  la  comunidad 
educativa. Muestra de ello  son:  la “Jornada  sobre el Espacio Europeo de 
Educación  Superior:  elementos  fundamentales  para  una  convergencia” 
(27‐11‐2003) y el “Seminario formativo sobre diseño e implementación del 
crédito europeo” (8‐9 de julio 2004).  
? Convocando,  según  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno  del  día  11‐12‐
2003, ayudas propias para proyectos pilotos de adaptación al EEES que se 
pondrán en marcha en el curso 2004‐2005. 
Precisamente  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  Ourense  ha 
concurrido a dichas ayudas implicando a 52 profesores y 60 materias (43 troncales, 
8  obligatorias  de  universidad,  7  optativas  y  2  de  libre  elección)  de  las  siete 








? Diseñar materiales  educativos  y  técnicas metodológicas  adecuadas  a  las 
nuevas necesidades docentes y a  los nuevos modelos educativos basados 
en el  trabajo del alumnado,  teniendo en cuenta  la coordinación entre  los 
contenidos de las distintas áreas. 
? Aplicar  las  nuevas  tecnologías  a  las  actividades  diseñadas  en  la 
programación docente, con el  fin de aprovechar  los  recursos existentes y 






de  instituciones  colaboradoras  hasta  la  utilización  de  las  nuevas 
tecnologías  en  el  aula.  Resulta  importante  la  incorporación  del  cine  en 







? Elaboración  de  materiales  curriculares  interdisciplinares  que  faciliten  la 
coherencia interna de los contenidos y la comprensión del alumnado en las 
diferentes materias. 
La dirección del  proyecto  corre  a  cargo del Decano de  la  Facultad,  aunque 




Conociendo  los  actuales  borradores  de  Proyectos  de  Real  Decreto  sobre 
estructura  de  las  enseñanzas  universitarias  y  sobre  los  estudios  de  grado  y  de 
postgrado y  a  la  espera de  la definición de  los nuevos planes de  estudio de  las 
titulaciones dentro del marco de la convergencia europea, podemos  ir avanzando 
en la conversión de las materias al crédito europeo. Nuestra responsabilidad en el 








de  los  resultados  académicos  de  las  mismas”.  Por  tanto,  se  trata  de  unidades  de 
acumulación  referidas  a  la  duración  de  la  materia  que  tienen  en  cuenta  casi 







haber  académico,  que  representa  la  cantidad  de  trabajo  del  estudiante  para  cumplir  los 
objetivos del programa de  estudios y que  se obtiene por  la  superación de cada una de  las 
materias que  integran  los planes de estudios de  las diversas enseñanzas conducentes a  la 
                                                 
1 Nos  referimos  siempre  a  la  situación  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de 
Ourense  ya  que,  en  la  Universidad  de  Vigo,  esta  materia  está  presente  también  en  las 
titulaciones  de  Educación  Infantil  y  Primaria  que  se  pueden  cursar  en  la  Escuela 
Universitaria  adscrita  de  Magisterio  (Vigo)  y  en  las  de  Educación  Infantil,  Educación 
Primaria, Educación Musical  y Educación  Física  que  se pueden  cursar  en  la  Facultad de 
Ciencias de la Educación de Pontevedra. Con esta Facultad compartimos los programas de 







En esta unidad de medida se  integran  las enseñanzas  teóricas y prácticas, así como otras 
actividades académicas dirigidas, con  inclusión de  las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar  los objetivos  formativos propios de cada una de  las 
materias del correspondiente plan de estudios” (Real Decreto 1125/2003). En definitiva, 
se debe  contabilizar  tanto  las  clases presenciales, prácticas o  seminarios,…  como 




que  lleva a  cabo, a uno basado  en  el alumnado y  el proceso de aprendizaje que 
realiza. 
En esta línea se entiende que un alumno invertirá de 1.500 a 1.800 horas para 










Sobre  esta  base  calculamos  que  a  los  4,5  créditos  actuales  de  la  materia  le 
supondrían  una  carga  de  trabajo  del  alumno  próxima  a  las  120  horas,  ya  que 
tomamos  el número de horas que  el alumnado puede/debe  trabajar  en un  curso 
académico y  lo distribuimos proporcionalmente entre el número de materias que 
realizaría  en  ese  curso.  Somos  conscientes  de  que  este  cálculo  puede  sufrir 
variaciones  cuando  el  plan  de  estudios  de  nuestras  titulaciones  esté  totalmente 
configurado,  pero  será  con  el  que  trabajaremos  en  la  experiencia  piloto  que 
desarrollaremos en el curso académico 2004‐05.  








































Tema  3:  Los  recursos  informáticos  en  los  contextos  de 
enseñanza‐aprendizaje 






































Las  clases  teóricas  se  prevé  que  supongan  un  volumen  de  trabajo  para  el 
alumnado  de  15  horas  presenciales,  como  figuran  en  el  horario  y  viene  siendo 
hasta  ahora.  Además  contabilizamos  22  horas  de  trabajo  autónomo.  El  trabajo 
realizado  en  las  horas  presenciales  se  centra  en  la  exposición  de  los  principales 
contenidos del temario, donde el alumno/a asimila, toma apuntes, plantea dudas y 
preguntas, resuelve actividades formuladas, participa en debates puntuales, etc. El 
trabajo  autónomo  implica,  entre  otras  cosas,  la  interiorización  de  los  contenidos 
presentados,  la realización de actividades de desarrollo y ampliación,  la consulta 
de  fuentes  de  información,  la  preparación  de  las  pruebas  de  evaluación,  etc. 
Incluimos  aquí  las  horas  que  se  dedicarán  a  las  tutorías  ya  que,  en  numerosas 






























































alcanzar  una  mayor  habilidad  en  la  utilización  de  los  recursos  audiovisuales  e 
informáticos así como en  la producción y explotación didáctica de  los materiales 
elaborados.  Para  ello  se  cuenta  con  dos  aulas  de  Nuevas  Tecnologías,  una  de 
audiovisuales y otra de informática, y un horario de libre acceso a las aulas bajo la 
supervisión de las profesoras de la materia y/o un becario de la Universidad. 
Nuestra  experiencia  en  la materia y  la  capacitación  tecnológica de base que 
poseía el alumnado de años anteriores nos recomienda que en las clases prácticas 
incidamos en  la presencialidad. Viendo  lo que han sido  los últimos diez años en 





horas  invertidas  por  el  estudiante,  siendo  los  instrumentos  de  evaluación:  una 
prueba escrita en las clases teóricas y, en las sesiones prácticas, la asistencia  junto 












Clases teóricas  2  6  8 




? La  precisión  conceptual  con  un  nivel  de  adecuación  y  profundidad 
pertinente. 
? El  conocimiento  de  criterios  de  selección  y  evaluación  de  recursos 
didácticos y nuevas tecnologías. 
? La  valoración  crítica  y  fundamentada  de  la  integración  de  las  nuvas 
tecnologías en la educación. 





  Horas presenciales  Horas de trabajo autónomo  Total 
Clases teóricas  15  22  37 
Clases prácticas  30  40  70 
Evaluación  3  10  13 




de  la materia,  tal  y  como viene  siendo  en  el  actual plan de  estudios  (3  créditos 








problemáticos  o  conflictivos  de  difícil  solución.  Puntos  que  se  vivencian  en  el 










? ¿Cómo atender a una enseñanza  individualizada en  las masificadas aulas 
universitarias sin que ello suponga una excesiva carga docente? 
? ¿Sigue  siendo  el  examen  un  instrumento  válido  para  constatar  el 
aprendizaje autónomo que realiza el alumno? 
? ¿Está  el  alumnado preparado para dar  respuesta  a  las  exigencias que  se 
derivan  del  cambio  de  concepción  y  para  asumir  un  verdadero  papel 
activo?  
La  respuesta  no  es  inmediata  y  el  proceso  será  lento,  veremos  lo  que  nos 
depara el  futuro. En  cualquier  caso, estamos  construyendo un proceso que  tiene 
como límite temporal el año 2010. 
4. Referencias bibliográficas 
Axencia  Galega  para  a  calidade  do  Sistema  Universitario  de  Galicia: 
http://www.acsug.com 










Real  Decreto  1125/2003,  de  5  de  septiembre  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se 
establece  el  sistema  europeo de  créditos y  el  sistema de  calificaciones  en  las 
titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 
nacional (B.O.E. 18‐9‐2003). 
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